Flur-Ordnung für die Gemeinde N. N. : Entwurf. (Von der Commission des Land- und Forstwirthschaftlichen Zweig-Vereins für die Umgegend von Goslar zur weiteren Berathung vorgelegt) by unknown
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